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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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1. Tuliskan nota ringkas tentang :
(a) Konsep Kutub Pertumbuhan(b) Pembangunan Agropolitan
2.
3.
4.
5.
(25 markah)
Bincangkan sejauh manakah Teori Asas Eksport dapat menerangkan
pertumbuhan ekonomi sesuatu wilayah.
(25 markah)
"Ketidaksamaan wilayah yang tinggi dikaitkan dengan peringkat
pembangunan negara sedang membangun, sementara ketidaksamaan
wilayah yang rendah dikaitkan dengan peringkat pembangunan negara
maju". Bincangkan.
(25 markah)
Terangkan konsep globalisasi dan bincangkan kesannya kepada
pembangunan bandar dan wilayah.
(25 markah)
Terangkan ciri-ciri pendekatan Teknokratik dalam pembangunan luar
bandar. Bincangkan faktor-faktor yang perlu ada untuk pendekatan ini
dilaksanakan dengan jayanya.
(25 markah)
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6. Apakah peranan pekan-pekan kecil (Pusat Pertumbuhan Desa) dalam
pembangunan wilayah? Bagaimanakah pekan-pekan kecil ini dapat
membangunkan kawasan luar bandar?
(25 markah)
7. Pilih satu Lembaga Kemajuan Wilayah dan bincangkan SATU strategi
yang telah diterima pakai dalam membangunkan wilayah tersebut.
Bincangkan dan nilaikan samada strategi tersebut telah mencapai
matlamatnya.
(25 markah)
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